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THE KRUGER COLLECTION 
 
GUIDE TO THE  
ELOISE KRUGER, 1914-1995 
 PAPERS, 1959-1982, 1989, 1999-2003 
 
5 Cubic Ft. 
 
created 2004, updated 2009 
 
 
PROVENANCE 
Gift of the Eloise Kruger Charitable Trust.  Transferred to the University of Nebraska-Lincoln’s College 
of Architecture in 1997. 
 
 
 
BACKGROUND NOTE 
 
Lincoln, Nebraska, resident Eloise Andrews Kruger began collecting 1:12 scale miniatures in the late 
1930s.  Over the course of fifty years, her dedication to acquiring historically accurate pieces led to the 
development of one of the most impressive miniature collections in the country.  Ms. Kruger’s 
collection of miniature furniture, decorative arts and accessories, and architectural elements represents 
nearly all the major English and American design styles from the Renaissance through the Early Modern 
period.  The collection includes the work of top miniature artists including Eric Pearson, Eugene 
Kupjack, Bob Carlisle, Warren Dick, Mell Prescott, and Betty Valentine. 
 
The Kruger Collection was established at the University of Nebraska-Lincoln’s College of Architecture 
in 1997 through a gift from the Eloise Kruger Charitable Trust.  This collection of nearly 20,000 objects 
forms the core of the Kruger Collection.  A permanent gallery was opened in Architecture Hall in 1998 
for the display and interpretation of the collection.  In addition to her collection of miniatures, Ms. 
Kruger compiled a research library of over 800 books, a significant portion of which are now available 
through the University of Nebraska library system.  Along with the miniature collection, the Trust 
donated Eloise Kruger’s archival materials.   
 
 
ARRANGEMENT 
The majority of the papers were accumulated by Eloise Kruger.  Any papers added during the 1999-
2003 dates were added by previous Kruger Collection staff.  The Eloise Kruger Papers are organized 
into seven series:  ARTISANS & DEALERS,  1959-1982, 1999-2002; CONVENTIONS, ca. 1965-1978; 
RETAIL STORES, 1960-1982; MISCELLANEOUS RECEIPTS,  1960-1979; AUTHORS & PUBLICATIONS, 
1962-1981; COLLECTORS & MUSEUMS, 1963-1977, 1989, 2002 and  ELOISE KRUGER ROOMBOX 
NOTES, ca. 1960-1982. 
 
SCOPE AND CONTENT NOTE 
 
As a meticulous record keeper, Eloise Kruger captured her method as a miniature collector.  The papers 
in her collection document the purchase of the miniatures in the Kruger Collection through 
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correspondence with miniature makers, receipts and trips to conventions.  The collection also includes 
Ms. Kruger’s ideas for decorating roomboxes, clipping from authors who influenced her collecting and 
articles that she had written as an active member of several clubs.  Represented in the collection is 
correspondence with many of the important miniature artisans of the twentieth-century.  The 
correspondence ranges from one single document to several folders worth of correspondence that range 
in topics from orders to life events to personal opinions.  Eloise Kruger often made copies of the 
correspondence she wrote, so in some instances, there is a typed copy of her letter, accompanied by the 
response of the miniature maker.   
 
The seven series: 
1.  Artisans & Dealers.  This series begins with a file of “Early Museum Expenditures” in which 
Kruger used to maintain her collecting.  The remaining files have been arranged in alphabetical order.  
Each file has an inherent order that is in three parts.  In the first part of the file are the correspondence, 
receipts, articles (photocopied or original), notes, and sketches by Kruger documenting her collection.  
The second part includes miscellaneous clippings (most likely Kruger saved them for future 
commissions) and additional information (i.e. photocopied articles) created by someone other than 
Kruger.  The third part of the folder is the catalogs and price lists (both in chronological order). 
2.  Conventions.  The files in this series are arranged in chronological order according to the 
dates of each convention.  These files include artisans and dealers in which Kruger only has materials 
that are associated mainly with a convention (i.e. receipts and collection sketches). 
3.  Retail Stores.  The files in this series are arranged in alphabetical order. 
4.  Miscellaneous Receipts.  The receipts are arranged in chronological order. 
5.  Organizations.  The files are arranged in alphabetical order. 
6.  Authors and Publications.  The files are arranged in alphabetical order.  Kruger authored 
various articles and preferred to remain anonymous when published.  During the processing of the 
papers in this collection, articles Kruger penned were discovered and copies may be found in her file in 
this series. 
7.  Collectors & Museums.  The files are arranged in alphabetical order. 
 
**Note:  1F, 2F, etc. means 1 Folder, 2 Folders, etc.  
 
 
DESCRIPTION 
 
SERIES 1:   ARTISANS & DEALERS, 1959-1982, 1999-2002 
   
  Box 1   
1F Early Miniature Expenditures, 1959-1964 
1F Adams, John R., 1972 
 Anderson, Carl, 1972 
1F Anderson, Cathy / Cathy’s Miniatures, 1972 
1F Andrews, Jacqueline & Joe / Andrews Miniatures, 1974-1978 
2F Anslinger, Hermania, 1964-1977 
2F Ash, Suzanne / Mini Things, 1972-1977   
1F Aswegan, Gary, Sr. & Marilyn / Miniatures by Garilyn, 1972-1973 
1F Atkins, Alfred L. / The Village Smithy, 1972-1976 
1F Barnes, Peggy, 1972-1973 
 Baron, Cynthia / Granny Bee’s Toys, 1972-1974 
 Bascom, Roxana / Roxana’s Doll House, 1971-1972 
1F Baumes, Carol, 1967-1968 
 Baylis, Cassandra & John / Windsong Antiques, 1964 
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 Becker, George, 1977 
1F Bellinger, Arlene, 1970-1971, 1976 
 Bennett, Herbert & Jennifer / The Bennets / Hand & Heart, 1978 
 Berdy, Marie, 1966-1967, 1971 
1F Bergagnini, Donna, 1978   
 Berger, Joan M. / The Miniature Rug Bug, 1974-1976 
1F Berger, Marie, 1966 
1F Bernhard, Robert E. / Dolphin Originals, 1974-1975 
2F Blauer, Ellen Krucker / The Peddler’s Shop ®, 1966-1973 
3F Blauer, John / The Miniature Mart ®, 1962-1972 
1F Blauer, Ellen Krucker & John / The Miniature Mart ® / The Peddler’s Shop ®, 1973-1982 
1F Brady, Mary & Almeta M. Davis / The House of Miniatures, 1971-1972 
 Bosse, D. / Dollhouse Rug Patterns, 1973-1974 
1F Brinkley, Sylvia / Sylvia’s Dollhouse Corner, 1978 
 Brockman, Sylvia, 1972 
1F Brodeur, Louise / Brodeur Doll Hospital Art, 1966 
 Brody, Molly, 1974 
1F Bruno, Mary, 1975-1978 
1F Bugg, Carolyn E. / Lady Bugg Miniatures, 1975-1976 
 Burns, Bob / Burns Hobby House, 1974-1976 
 Buttfield, Don & Nancy / Miniatures Ltd., 1976 
1F Calico Print Shop, 1972, 1976 
 Carlisle, Robert L. “Bob” / Carlisle Miniatures, 1975, 1977 
1F Carousel House, 1974   
 Carroll, Celina, 1978 
1F Carter, Mr. & Mrs. Edward P. / Carter Craft, 1965, 1970 
 Carter, Frances, 1970  
1F Chase, Charlotte, 1966 
1F Chimney Corner, The, 1974-1976 
1F Christopher, Mary / The Doll House, 1962-1968, 1972 
1F Christmas Dove, The, 1974 
 Cini, Guglielmo, 1974-1975, 1980 
1F Clifton House, 1975 
 Close, Garth & Nona / Crown Gallery / Handley House, 1975-1976 
1F Cochran, Mary Frances, 1974-1976 
1F Cole, Gladys, 1962-1966, 1971, 1977 
1F Colvin, A.L., n.d. 
1F Corder, Judy / Lollipop Lane Miniatures, 1966-1969 
1F Cosgrove, Barbara / Needleworks in Miniature, 1976 
3F Cowles, Arthur & Mary-Dudley / Chestnut Hill Studio, Ltd., 1956-1957, 1961-1973,  
 1976-1977 
1F Crafts Center, 1965-1968 
 Creative’s Little World, 1978 
1F Culver, Theodore H. / Culver Miniatures 
 Curtis, Betty, 1972-1975 
1F Cushner, Zelda, 1970, 1973-1976 
1F D & E Miniatures, 1972 
 D’art Enterprise, 1970 
1F Daniels, Pamela / Pamela’s Attic, 1961-1962 
1F Dawson’s Book Shop, 1971-1974 
1F Dearborn, Ellen / The White Barn, 1961-1963, 1970 
1F Deavers, Barbara / Mini-Emporium, 1975-1976 
1F Devereux, Thomas F. / Sparkle Studio, 1963, 1967-1972, 1975 
1F Dick, Warren, 1977 
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 Diehl, Elaine / Custom Built Doll House, 1978 
 Dix, Mildred E., 1962 
1F Dole, June, 1972 
 Doliber, Darrel & Ethel / Gemini Studio, 1972-1973 
1F Doll Collectors Old Book & Pattern Shop, 1973-1974 
 Dollhouse Factory, The, 1974-1975 
1F Dollhouse Dolls, Manufacturers and Artisans, 1976 
1F Dolly Dear, 1975 
 Box 2 
1F Dorsett, James H. & B. Helen / Dorsett Miniatures, 1965, 1970, 1974 
1F Downs, 1963, 1966-1975 
1F Dowst Bros. / Tootsietoy 
 Dugger, David W. / Dugger Originals, 1972-1973 
 Dunlap, Mary & Fred, 1970 
1F Durbin, Cindy, 1974 
 Edwards, Elizabeth A. / Tibby’s Country Kitchen, 1974-1976 
 Elgin, Eric, 1975 
1F Elledge, Florence & Mitzi Gotcher / House of Dolls, 1965-1974 
1F Ellen’s Toy Chest, 1974 
 Emge, Linda (Nitsick), 1974-1978   
1F English Manufacturers and Artisans, 1975 
1F Epstein, Barbara & Kenard / Microbius, 1972-1973 
1F Erlichman, Anne, 1963, 1971 
 Farnham, Chas. H. W., 1970 
1F Faurot, Jeanne & Wes / Willoughby’s Eighteenth Century, 1971-1973 
1F Feeny, Ruthellin, 1964-1968 
1F Finan, Jeannette, 1967-69, 1972 
1F Forslund, Carl / Hillery House, 1972  
 Fowler, Eloise, 1976 
1F Francis, Gene & Joyce / Joyce’s Doll House, 1970 
 Friedman, Marie, 1976 
1F G.J.S. Wood Products, 1974 
 Geddes, Marge / Lilliput Shop, 1974 
 Gerken, Jo Elizabeth, 1965 
1F Gray, Joseph H. / Atoms of Art, 1961-1973, 1977 
1F Gray, Robert, 1979-1980 
 Grimes, Bernice, 1963-1966 
1F Hall’s Lifetime Toys, 1973-1974 
 Hemphill, Chas. W., N. D. 
 Hendrix, Susan, 1972-1973 
1F Hermes, Joseph / J. Hermes, 1972-1978 
2F Hesner, Dorothy, 1965-1977 
1F Hogarth Dolls, The, 1974 
 House with the Blue Door, The, 1972 
1F Hoyt, Wendell V., 1976 
 Hurd, Calvin / Le Petit Soldat, 1962-1963 
1F Hutchinson, Helen / Hutchinson Dolls, 1963-1965, 1970-1972 
1F JAF Miniatures, 1976-1977 
 Jacobs, Judy S. / Merry Miniature Books, 1973-1974 
1F Janecke, Ruth / Janecke-Doll Cupboard, 1967-1968, 1971-1972 
1F Jarque, Jack / Maritime Miniatures, 1972-1976 
 J.E. Vincent, 1967-1968 
1F  Johnson, Anne, 1971-1976 
1F Jones, Helen / Miniatures Anonymous, 1964-1965 
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1F Kanze, Joen Ellen & Robert, 1970-1974 
1F Kaplowitz, Barbara, 1974 
 Kimberly Distributors, 1965 
1F Klinge, Mrs. Ray / Klingart Designs, 1973-1974 
 Krol, Marilyn, 1974 
 Kronon, Elaine / Contemporary Miniatures, 1999 
1F Kummerow, Lew / Kummerow’s Studio of Miniature Design, 1972-1976 
1F Kupjack, Eugene J. / Kupjack Studio / E.J. Kupjack Associates Inc., 1971-1979, 1997 
1F Kupka, Bill & Helen / Bill’s Craft Shop, 1962 
 LaBarge, Martha / Miniatures by Marty, 1971 
 La Monica, Frances, 1972-1973 
1F Leininger, Frieda, 1962-1967, 1974 
1F Levy, Ernie / Museum Quality Miniature Furniture & Clocks, 2002 
 Lindquist, Dorothy / Wee-uns, 1972-1974 
1F Lister, Ann & Stan / SOJON Toy Works, 1964-1966 
1F Littwin, Harry G. / Copper Corner, 1974 
 Losch, Naomi, 1978 
1F Louis Marx and Co 
 Lynnfield Furniture, 1973 
1F MacLeod, Kay / Yankee Heirlooms, 1972 
 Mack, Signe, 1974 
2F Maker, Jeanne, 1963-1978   
1F Malaznik, Douglas, 1967-1968 
 Manhasset Doll Shop, 1974 
 1F Mark Farmer Co. Inc., 1963-1974 
1F Martin, Beth / Antique Gifts, 1963 
 Marchal, Mrs. Gordon, 1966 
 Marshall, Barbara, 1978 
1F Maxson, Edith Perry / Maxson’s Snug Harbor, ca. 1957, 1977 
 May, James P., n.d. 
 McCandless, Jane, 1971 
1F McCollough, Helen / Enchanted Toy Shop, 1972-1974 
1F McComb, Laura / Laura’s Doll Shop, 1962 
1F McIntyre, Ethel W. / McIntyre’s Memories in Miniature, 1964-1966, 1974 
1F  McKibban, Larry, 1974 
1F McKim, Kim / Kimport Dolls, 1962, 1966-1967, 1973-1976 
1F McNeely, Paul / Bespoke Miniatures / China Bull, 1971-1977 
1F McQueenie Miniatures, 1999 
1F Meredith, Lorna / Fireside Antiques, 1963-1966 
 Messer, Sonia / Sonia Messer Imports, Inc., 1975 
1F Metal Miniatures, 1965, 1973-1975 
 Metzgar, Louise / Little Lambs Miniatures, 1975-1976 
1F Meyer, Addie, 1978 
 Middleton, William R., Jr., 1972 
1F Miller, Mabel, 1962 
 Milne, Robert / Milne Miniatures, 1967-1970 
1F Mini-cloth Dolls, 1974 
 Mini-Magic Carpet, The, 1978 
1F Minutiques (Toys & Medals), 1973 
  Montgomery, Edith / Monty’s Mini Things, 1974 
1F Morley, Franklyn J. / Morley Miniatures, 1974-1978 
1F Mott, Allegra & DeWitt / Mott Miniatures, 1967, 1973-1976 
1F Mullins, Marion / Marions Miniatures, 1970-1974 
 Munoz, George & Jeanne / Casa Chica, 1978 
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 Murphy, Steve / Glass Blowers Workshop, 1974 
 My Uncle, 1974 
 Box 3  
1F Newland, C.A. “Chuck,” 1974-1976 
1F Nielsen, Norm / Norm’s Doll House, 1979 
1F Nordell, Carol, 1974-1977 
1F Northeastern Scale Models, Inc., 1974 
1F Norton, Edward G., 1972-1973 
 Nye, Lavonne & Sarah Case / B & B Miniatures, 1976-1978 
 Olszewski, Robert / Olszewski Studios, 1978-1979 
1F Park, Irma, 1966-1978 
1F Paulson, Wee, 1975, 1979   
1F Payne, Braxton / Braxton Payne Miniatures, 1974, 1977-1978 
 Payne, Mary / Posy Patch Originals, 1974-1978 
4F Pearson, Eric, 1949, 1960-1978 (2nd F.-2 things) 
4F Peniston, Herber & Miriam / Peniston Miniatures, 1961-1979  (3rd F.) (2nd F.-lucy)  
1F Pendleton, Fred & Mary / Mary Pendleton Handweavers, 1966 
 Perkins, A. Vernon & M.J. / Tynietoy, 1973 
 Peterson, Gerry / Mulberry Bush, 1978-1979 
1F Peterson, Mary, 1963 
1F Pfister, Anneruth, 1970, 1973-1976 
 Pierce, Howard K. / The Workshop, 1974   
1F Pixie Shop, The, 1972-1974 
 Plastic Furniture Manufacturers: Ideal, Marx, Renwal, 1964, 1973-1975, 1977 
 Pollock, Zara M., 1960-1962 
1F Prescott, Mell, 1962-1970, 1973, 1976 
1F Ramus, Wanda, 1961-1965, 1970, 1973-1974 
1F Reichel, Christie / Lilliput House, 1972-1973 
 Reynolds, Delia B. / Miniatures Limited, 2003 
1F Richards, Clyde I. & Thelma Jo / Thelma Jo’s House of Dolls, 1962-1964 
 Ricketti, 1974 
1F Roberson, Edith T., 1970-1972 
 Roberts, I.V. / I.V.’s Antique Dolls, 1973-1974 
1F Roper, Georgia / Charmini, 1974 
 Rosamond, Bert & Peggy Jo / The Doll Works, 1974-1976 
1F Roth, Joan, 1974 
 Rouleau, Paul E. / Rouleau Reproductions, 1978 
   Rountree, Sylvia / The Dolls’ Cobbler, 1975  
1F Ruff, Dureen Anne / d. Anne Ruff, N.D.  
 Sayers, Diane V., 1970-1972 
1F Schoenhut, 1976 
 Scholz, Eleanor, 1973-1974 
1F Schulz, Jacqueline / Bits and Pieces, 1972-1977 
 Schwerdtfeger, Gus & Alice, 1976 
1F Shackman, B. & Co., n.d. 
 Sheldon, Mariamne / South Shore Woman’s Exchange, 1963-1973 
1F Sherwood Interiors, Inc., 1978 
1F Sirkis, Susan B. / The Wish Booklets, 1971, 1978-1979 
1F Sisters Store, The, 1962 
 Smith, Anne / Tom Thumb’s Mail, 1972 
5F Smith, Elizabeth & George / The Doll Questers / The Miniature Bookman,  1961-1967  
 Box 4  
1F Smith, Harry W. / Barnstable Originals, 1961-1963, 1970, 1973, 1976 
1F Smith, Sherman, 1963-1966, 1971 
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 Spinka, Lucille & Emil, 1975 
1F Stacy, Pam & Lana Marshall / Isn’t it (a Small World) Shop, 1975-1976 
 Standard Doll Co., 1965 
1F Steele, Agnes, 1975-1976, 1979, 1983 
 Sterns, Mrs. Walker, 1965 
1F Stovers, John / Grandmother Stovers, N.D. 
 Strombeck, & Becker / Strombecker, 1973, 1998 
1F Stutz, Pamela, 1972 
 Sullivan, Elsie & John / Elsie’s Doll House, 1978 
1F Sweet, James, 1975 
 Swisscross Ltd., 1971-1972 
 Tahitian Tikis Imports, 1974   
1F Taylor, Isobel & Louis / Taylor House, 1961-1964, 1973 
1F Tharp, Mr. & Mrs. Wayne / Windy Acres, ca. 1960s, 1965, 1973 
1F Thomas, Jane / Old Town Doll & Toy Emporium, 1974 
1F Thompson, Ellamae, 1961-1964 
2F Thornton, Paige / Paige One, 1973-1981 
1F Three Sisters Handicraft Co., 1975-1976 
1F Tibbits, Hope, 1974 
 Tompkins, Percy F. / Cranford Miniatures, 1956-1957, 1975 
1F Tonner, Ewart W. and Alfred A. Habercoss / Toncoss Miniatures, 1998 
 Townsend, Jean, 1974 
 Tracy, W. Foster / Dearring-Tracy Ltd., 1978-1982 
1F Treasure Mart, 1972-1973 
 Tripp, Amy, 1977-1979 
1F Tuttle, Eunice P., 1967-1979 
1F Twigg, Bettyanne (Mrs. Homer L.) / Elspeth, 1973-1974 
1F Valentine, Betty, 1971-1976 
 Van Horn, Mitzi, 1978 
1F Verne, Olivia / Verne House / Antique Toys, 1963-1964, 1968 
1F Waller, Una / Wee’ndle Antique Miniatures, 1962-1967 
1F Ward, Mary / Grueny’s Creating in Miniature / Just Miniatures / M & J Miniatures / Mary’s 
Doll Shop & Hospital,  1961-1967, 1971 ,1975 
1F Warner, Thomas A. “Tom,” 1971-1980 
2F Watson, Carolyn / Dollhouse Delights, 1961-1969, 1972 
1F Webb, Dorothy & Ken / Dot-Ken Petite Patterns, 1962-1964 
1F Webber, Selma, 1974 
1F Webster, Nancy Lee / Nancy Lee’s Miniatures / Nancy Lee’s Dollhouse Museum, 1972-1974 
1F Weder, D & W / Weder Enterprises, 1974 
 Wee Littles Studio, 1975-1978 
1F Wenk, Carol / Carol Wenk Miniatures, 1972-1974 
 Whalon, Harry L., 1978 
1F White, John & Mary, 1978  
 White, Matt & Jim / M. White, 1968 
1F Whittemore, Francis, 1978-1979  
1F Whitton, Margaret, 1970-1974 
1F Winn, Katherine K. / Winn’s Originals, 1963-1964 
 Womack, Leila E., 1965 
1F Wood ‘N’ Things, 1974 
 Woody’s Handcrafted Miniatures, 1974 
1F York, Anna Mary / Raggedy Anne, 1979 
 Zuckerman, Shep / Shep Zuckerman Exhibits and Displays Co. Inc., 1974 
 
SERIES 2: CONVENTIONS, ca. 1965-1978 
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1F Chicago—National Doll Convention, ca. 1965 
- Gregory, Kathleen C., 1966 
 Detroit—UFDC, 1970 
 - Billinger, 1970 
 - Doll Haven & Hospital, 1970 
 - Handicrafts via Guernsey, 1970 
 - Hill, Blaine, 1970 
 - Ralph’s Antique Dolls & Doll Museum, 1970, 1974-1976   
 - Unidentified Booths, 1970 
 Dallas, 1973 
- Berg, Frankie, 1973 
- Smith, Fern C., 1973 
 1F Omaha—Miscellaneous Conventions, 1970-74 
  - Unidentified Booths, 1970-1974 
  - Young, Margaret Hartshorn / Fine Old Dolls, N.D. 
                   1F Miami—UFDC, 1974 
  - Robbins, Carolyn, 1974 
  - Unidentified Booths, 1974 
1F Topeka—Regional Topeka Doll Convention, 1975 
  - Gard, 1975 
  - Stoeckel’s, 1975 
  - Unidentified Booths, 1975 
1F Tulsa—NAME, 1975 
- Carlson’s Miniatures, 1975 
- Gazebo, The, 1975 
  - Grandma’s Attic, 1975    
  - Holgate & Reynolds, 1974-1975    
  - JAMA’s Flowers & Gifts, 1975   
  - McEntire, Chuck & Lynn, 1975 
 - Sara Lee, The / “Kits for Crafters,” 1975-1976 
  - Small World, 1975-1976 
2F Wichita—NAME, 1976 
 - Arcadian Woodworks, 1976 
 - Cook’s Lilliput Unlimited, 1976 
 - Hill Enterprises, Inc., 1976    
 - Illinois Hobbycraft Inc., 1976   
 - Jones, JoAnn / Small Talk, 1976 
 - Olson, Esther, 1976  
 - Small Corner, 1976   
 - Smith, Penny, 1976 
 - Victorian Designs, 1976   
 - Wee “c” Too, 1976  
 - Unidentified Booths, 1976 
1F Kansas City—Kansas City, KS Miniature Show, 1976  
  - Blakely, Bruce & Janice / The Country Parlor, 1976   
  - Chabela’s, 1976 
  - Minart Miniatures, 1976    
  - Morrisey, Tim / American Miniatures, 1976   
  - My Dollhouse Miniaturia, 1976 
  - Unique Miniatures, 1976 
  - Unidentified Booths, 1976 
1F Denver, 1978  
  -  Anderson, Wilma / The Big Mini Mess, 1978 
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 -  Austin, Ellene & Richard, 1978 
- Blauman, Barbara / Miniature Makers Workshop, 1978 
- Dover Miniatures, 197 
- Hardy, Carol, 1978  
 - Harms Hobbies, 1978 
-  Lawrence, Amy / Amy’s Attic, 1978 
-  Once Upon a Time, 1978 
- Patchwork Doll House, The, 1978 
- P. Pelican, 1978 
- Rinard, Virginia / Omniarts of Colorado, 1978 
- Schiada, Cathy & Leonard / Schiada Miniatures Victorian Lighting Fixtures, 1978 
 - Van Every, Bonnie, 1978     
 - Village Toys & Hobbies, 1978   
 - Unidentified Booths 
1F St. Louis, 1978 
- Country Store / St. Louis Historical Society, 1978 
 - Fudge Shop, 1978 
 - Marianne’s Dollhouse, 1978 
 - Unidentified Booths, 1978 
 - Village Miniatures at the Barn, 1978     
 
SERIES 3: RETAIL STORES, 1960-1982 
 
1F Antique Barn, 1976 
 Barb’s Hallmark & Gifts, 1979 
1F Bern C. Ritchie & Company, 1966 
 Blue Ribbon Antiques, 1981 
1F C.O. Wilson (Antiques), 1975    
 Candles of the Month Club, 1963-1964 
 Chaitman, Lilliane / Antiques by Lilliane, 1969 
1F Clymer’s of Bucks County, 1970-1971 
 Coach House Antiques, Inc., 1975    
 Collectors’ Harvest Antique Shop, 1975 
1F Copper Kettle, 1965 
 Craft-Wood, 1978-1979 
 Denver Downtown Hilton, 1975 
1F Drew, Jack & Louis / Drew’s Inc. Antiques and Art Objects, 1967-1971, 1974-1975 
 F.A.O. Schwarz, 1963-1964  
 Fr. Rooney’s Antiques, 1970 
1F Galerie de France, 1978 
 Gate-House, 1975 
 Glen Isle Gifts, ca. 1964-1965   
1F Helen Gallagher Foster House, 1966-1970 
 Henderson Floral & Antique Shop, 1970 
 Higgins Antiques, 1982 
1F Jade Lantern, 1962 
 Joantiques, 1979 
 Johns, Bernice, Hank & Judy / Olde Coffee Mill Antiques, 1962-1963, 1975 
1F Jolliffe’s Oriental, 1975 
 Kraus, Francis & Mary / Francis H. Kraus, Antiques, 1959, 1965 
 Kronburger, Hans / Foto-Optik, 1962 
1F Kuo Wah Co., 1962  
 Lee & Powel Antiques, 1976 
1F Leslie Creations, 1964 
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 Lincoln Antique Shows—Unidentified Booths, 1973-1979 
1F Linson’s Antiques, 1975     
 Lilly Witte, 1967 
 Lorraine’s Antiques, 1973 
1F Mandarin, The, 1975 
 Margaret’s Antiques, 1976   
 Marjorie Forgette Antiques, 1972-1974 
1F Marshall Fields & Company, 1963-1966 
 Martin & Johnson Antiques, 1975 
 Matthews Bookstore, 1974 
1F Melton’s Antiques, 1974    
1F Miles Kimball, 1963-1971, 1976 
1F Miller & Paine, 1960-1979 
1F Miller, Karen / Miller Furniture, 1977  
 Mills Antique Salvage, 1973 
1F Nani’s Blueberri Patch, 1976 
 N.V. Reveillon, 1962-1963 
1F Paul Maxwell Antiques, 1967 
 Pictureline, Inc., 1965 
 Pine Emporium, 1978   
 Place, The, 1975   
1F Plume, Charles Eagle, 1964 
 Ries Antiques, 1976 
1F Rinearson, Mildred / Little Red House Antiques, 1971 
 Rombins’ Nest Farm, 1971 
1F Ryan, Annette & Louis / Ryan’s Antiques, 1975-1977 
 Santa’s Land U.S.A., 1963 
1F St. Mathews Antique Show—Unidentified Booths, 1976-1977 
 Stuckey’s, 1975 
1F Sturbridge Yankee Workshop, Inc., 1961-1966 
1F Templeton Lawncraft, 1962 
 Treasure City South, 1979 
 Unidentified Retails, 1961, 1970, 1973 
1F Wall’s Antiques, 1969 
 Whimsy Antiques, 1963 
1F Windfall, 1971 
  Yield House, 1966-1968  
  
SERIES 4: MISCELLANEOUS RECEIPTS,  1960-1979 
  
 Box 5 
 1F Miscellaneous Receipts, 1960-1964 
 1F Miscellaneous Receipts, 1965-1969 
 1F Miscellaneous Receipts, 1970-1972 
 1F Miscellaneous Receipts, 1973-1974 
 1F Miscellaneous Receipts, 1975-1981, N.D. 
  
SERIES 5:   ORGANIZATIONS, 1965-1981 
 
1F Doll House Clubs of America, Inc., 1965-1967 
 Great Plains Doll Collector’s Club, 1971-1972 
1F International Doll Association, 1972-1973 
 Lincoln Doll Club, 1973 
 Midwest Heirloom Doll Club, 1974 
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1F National Association of Miniature Enthusiasts (N.A.M.E.), 1972-1981 
1F United Federation of Doll Clubs, Inc., 1966, 1972 
 
SERIES 6: AUTHORS & PUBLICATIONS, 1962-1981 
 
  1F Antiques Journal, The, 1964 
 Callicott, Catherine Dorris, 1978 
 Cassino, Jean D., 1965 
1F Kruger, Eloise, 1965 
1F Miniature Book News, The, 1972-1974 
1F Nutshell News, 1971-1974, 1977-1979 
1F O’Brien, Marian / Dollhouse & Miniature News, 1973-1978 
1F Publications—Receipts, subscriptions & dues, 1962, 1974-1981 
 1F Small Talk / JoAnn Jones, editor, 1976-1979 
1F Snyder, Dee, 1972-1975 
1F Spinning Wheel, 1962-1964 
1F Toy Trader, The  / Elizabeth Fisher, 1964-1972 
 
SERIES 7: COLLECTORS & MUSEUMS, 1963-1977, 1989, 2002 
 
1F Angione, Genevieve, 1963, 1969  
1F Art Institute of Chicago / Thorne Miniature Rooms, 1964, 1989, 2002 
1F Ballard, Evelyne, 1970 
1F Cameron, Dorothea, 1973 
1F Canfield, Fanchon, 1970-1974 
 1F Colonial Williamsburg, 1973 
 Cramer, Martha, 1968 
 Cummings, Helen, 1965 
1F Fiscus, Jean, 1974 
 Hansen, Mary, 1974 
 Hightree, Eleanor, 1964 
1F Jacobs, Flora Gill, 1975-1976 
1F Lockwood, Lucille, 1970 
  Mahoney, Gertrude, 1974-1977 
1F Miscellaneous Collectors & Museums, 1965-1977, 1984 
1F Newman, Mrs. R.F., 1971 
 Old Sturbridge Village, 1962-1965 
  Poteet, Rena / Rena’s Miniature Rooms, 1964, 1974 
1F Spence, Page, 1975 
 Strong Museum / Bliss Exhibition, N.D. 
1F Sullivan, Laverne, 1973-1974 
 Tews, Lynda, 1975 
1F Thomas, Lenore, 1965-1976 
 
SERIES 8: ELOISE KRUGER ROOMOX NOTES, ca. 1960-1982 
 
 1F 1920s house 
 1F Chippendale 
 3F Clutter House 
 1F Colonial 
 1F Duncan Phyfe 
 1F Empire 
 1F French rooms 
 1F Hepplewhite 
 1F Historical figures’ rooms 
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 1F Miscellaneous clothing and fabric swatches 
 2F Miscellaneous rooms 
 1F Queen Anne 
 1F Room locations 
 1F Rooms for specific activities 
 1F Saloon 
 1F Sheraton 
 1F Twentieth-century rooms 
 1F Victorian 
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